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EBponeMciiaH PerHOHajitnan KoH$epeHiyiH Ml'y 
CuMn03HyM no KapcTy 
íloapotínuñ nyTeBOflUTejiB aKcicypciiíl 
I. ByjaticKMe ropbi 
By^aiícKHe ropu pacnojiOHceiibi B OKpecTHOcrax ByaaneuiTa, Ha npaBOM 
őepery p. ynaa. flo NPOHCXOSCFLCIIMO OHM NPEFLCTABJINIOT coöotö rm-
őoBue ropu. 
TjiaBHyio uaccu rop cwaraioT BepxHtie- TpnacoBue "flaxirreHCKHe" H3-
BecTnaMM H 3aBeraroii|no no/i HMMH TpnacoBufi "rjiasHuti" AOJIOMHTU. 
F-nyömiHue pa3JioMU, coa^aBuiHe ropu yace nanMiiaa c TpeTHrHoro Bpe-
MeHMOTKpblJIH nyTB flJIH rHflpo'TepM, nOSHMMQIOIlierOCH H3 He3H 36MJIH. 
B^aronpHHTHue neTporpacjHuecKne h TeKTommeciciie ycjioBMH cnocoő-
cTBOBajiH B03iiMKii0neHHe oA'ioro H3 canoro ÖojiBmoro B MHpe H 60-
raToroB HBJI6HHHX raapoTepMaxBHoro KapcTa B EYNAHCKNX ropax. 
B pnay 3THX HBJieHHñ OoJiBBie Bcero öpoeaioTCH a r;ia3a oraojsenHH 
H3B6CTKOBUX Ty$ TepMajIBHblX BOfl, rHflpOTepMajIBHUe H3MeHeHWfl no-
pox, a Taime nemepu B03HHKinne nyTteM rHapoTepuajiBnofl K0pp03HM. 
yTpeHHHH nporpaMaa COCTOHT H3 npwcMOTpa nemepa HSBecTBOBUx 
Ty$ KpenocTHoW ropa H coBpeweHHbix ritflpoTepMajiBHUx itapcTOBux 
fiBjiOHMü ropu TsJuiepT. By^aílcKaH KpenociHan ropa cjioacena no 
cymecTBy H3BecTH0nUMH TY^AUW nnelícTonenoBux TopMajiBHUx H C T O I -
HHKOB H ara ropa nepecenena ceTBio nemepoB. flenjepu nepBOiia-
HAJIBHO 0Öpa30BaBHCB eCTeCTBCHHUM BUMEJIOUHBANWEM, no li03He HC-
KyCCTB6HHO pOCUIHpMJIH MX H H3BepH0 yse BeKaMH CJiyHHJIH flJIH 3a-
HHTU HaceneHMH. B noxocTnx coxpaHHaoci Muoro apxmepKypHux 
naMHTIIHKOB HCTOpHieGKHX BpOláeH K 3T0 OrpOMHaH "ceTB nemepOB" 
BO BD6MH BTopoít MnpoBoH BOÍÍHU oHa cnyaouia yöeiűimeK. B ncmepax 
KpenocThoB ropu Benrepcnoe OőnecTBo CnejieoaoroB K HccaeflOBa-
TeJieü Kapcia coaaaao nemepa-My3eü. HenoTopue uacTH nemepu 
OTKPUTU JÍIH xypH3ua. 
IlocneoÖeaeHHaH nporpaMna coflepHHT npocuoTp [IajiBeJtBflBCKOíí 
ílemepu ( Pálvölgyi ), HOTOM ^0Ji0MHT0Bue naBepHU rimiHui— 
BepeuiBapCKHX Bejiux rop ( Pilisvö;üsviri fehér hegyek ) 
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a TBKK6 ruApo'repisajitHoro BUBeTpwBaioiiuirocsi AOjiouHToaoro n a p c î a „ 
IlanBëABAACKaH uemepa uoaiiHKJia B aoueiiOBUx HyMyjmTOBUx H3BecT~ 
HHKax BAOJIL MHoro4MCBeniibix nepeceKaiomMxcn ,apyr Apyra TepueiiM-
HeCKHX TpODlHH II8A BBMH1I11GM rHApOTepilUBBHUX pUCTBOpOB. BCfl W « -
Ha XOAOB OKOBO 1 0 0 0 M. CuaH o(>Da3HocTb neuiepu, HTO OTcyTCTBy-
FOT 0'ûJibiune 3OJIU, a luiecTO anix COCTOMT 113 CETH KbicoicMx M H3-
KHX , a Taicse UJHDOKWX, no njiocKHx KopiiAop. Cauoe o'oBBiuoe noue-
neHwe 3TO rajiepea nos na3BanMeM "TeaTpanBiiui'i 3an". 
CHCTeMa nojiocTeiî OTiepuTa B I904-OM roAy ripH BUpao'oTiee Kav.Heii. 
B 1927-OM rofly cnoCÏAWBM ajiGKTpvmecTBOM H C Tex nop OTKpuTa 
AAH TyDH3wa. BnyTpw neiuepu HMCIOTCH OeTonnue AOPOJKKM H necTHH-
pu H Taie YNOÔHO, B yjinnnow oueutAe MOHMO riocuoToeTB. 
B HenocpeACTBeimoil fOiviaocTH IlaBBëBBTiBcicoM neiuepu naMACM neme-
pu ropu MaTiHiu, AaBbuie rop Oepenp H CoMBë H emë AaABiue liioli-
MapcKHe nemepu. Bce OHH BO3HHIUXK IIOA BjiHHiiwetj Teicia HHMK M 
TepMUBhimx boa. OcofieiiHo B nemepe ropu Oepenp oqeiiB wiioro m j -
poTepMaBBiioro aparoiiHTa, a B lUoiiMapcKMx nemepax H B nemepe r o -
pu i>epenp iepoue a r o r o BCTpeiaew m ruAPOTepMajiBHue r n n e u . 
rHAPOTepMQBbHUiÎ AOBOMHTOBblti KapCT B OKpeCTllOCTHX 
HBBfieTCH HanfioBee xapaicTepiiotô TeppirropneM o c o ë u x H3ueneHHii 
nopoA nos BBHHiineM BOCXOAHUJHX ropnmix B O A . H 3 BOA nosAHeTpeTim-
HUX vt qeTBepTimHux ropnuwx HCTOMISMHOB BunaAaAwcb B napax 
KpucTaBjnmecKHX AOJIOMWTOB MHiiepajiu auriiAPHwa HAH aparoi iHTa, 
KOTopuo noarce - Korpa npcKpaTMBOcB B03AeiicTBHe TeunepaTypu -
c yBCBWiBHHeM ocVetie iiafiyxaBH B rnneu H KO AB pu TU . 
3TOT npopecc nepeKpMCTajiBM3auMH, icoTopowy noMorama AENTENBI IOCTB 
paeTBopoB (ocoëeHiio nannune cepuoti KHCBOTU BUHBJiHeTCH) r u A P o -
TepU3ABHUX KHCB0T ABU pa3pblXJieiiHH TCKCTypU nOpOA, CHOCOÛCTBO-
BQA M Ha HOBepXHOCTH H B myÛMHG OO'llIHpHOMy paCCKUBeHWO AOAO-
MHTa ,LLOA3GMHUE iiOBOCTH OCTOBHTCH H a uecTe BhipaO'OTaHHHX p a c -
cKbineiitiux AOBOMHTOBux nopoA noi<a3UBaioT îîanpaBBeHwc oHCTew T p e -
mHH BeAyiUHX rHAPOTep),iajlBHUX pOCTBOpOB. 
2. HcitonaeMue ¡tapera ueiioBoro B03pacTa 
UeBi.ro icp.vrBOcyv.oqiioli aiccicypciiK c aBTOfiycoM cnysHT oaHOKOMJieHHe 
TCMH VlCKOUaGMUUH KapCTOBUUH 110iiepXHOCTHI.lVl , KOTOpUG B pa311UX 
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yMacTKax 3aAynaíicKoro Cpo/iiIaropiiH ofípaaoaaAHCB B MCAOBQM nepno-
AC NOA BAH HMI CM Tpaiumecicoro KAMWARA H KOTOpue 3AMNTII AM OT 
noejie^yiomeii AenyAaniiM SAAURAIOMMO nayi HMMH CAOH (ÍOKCMTOB. 
noicHAUti HyAanciiiTa nupuutí öoAbiiioií uocojiejuiUM nyaiíT Opa. Ila3-
uamic noccxita MMBCCTIIO yssc NA AUToriwceM X I L ' I neica. CTPOKHNH 
MHnaper coxpaiinCT uaMHTb o Typomcoíí oicic.ynunHH. (B Benrprni Bce-
ro 3 MMiiapeTü - ocTUAbiiue b Orepo w ílewe). B 5 BÜKC h.3. B 
OKPOCTHOCTHX JpAa COCTOHAOCB fiojibiuaH (íktbu Meisfly aanaaiitix ro-
TOB H xynoB. tóiiüroiHCAeiiHue XOAMU KPUWT KOCTŰÜ 335 thchm n a B -
mnx COJIAST /Hu. CaaxajioMöuTTa a nocACAnee ripeMH GTa;i nenTpou 
iieipTonepcpafíoTuuaiomeB IIPOMIJIIIACIÍHOCTH/. 
CAOAywuiwB BÜHIIIJÍI IIOCBACK Wap'roHBauiup, rae ceroAiifi pacnoAOKena 
CCABCICOXO3hBCTJÍOIII IUÍÍ H. H. 1/1. AH Beiirpim. B napice ABopna -
rocTnM CCMCÍÍCTBO BpyHCUHic - uacTO noóuaaA Jl. cpon EaTxonen. B 
ca^y ABopua noAyqjiA BA0xn0aeiine m HCCKOABKMM CBOHM commeiiKfiM. 
Taic naripHuep conary (¿awwnap ("AnnaccnoHaTa") Tarace nocBHTMX 
OAHOM BpyHCBMicy. Tamice 3acc£ Kwxa "tieccMepTnaH m n a n " KOMy 
nocBinueHu iiecicoAhico np0H3B0AeHHü BaTxoaeHa. 
B napice nepeA naMHTicmcoM BaTxoaeHy a icanAOM roA.v COCTOHTCH 
TopaecTBonHuo KOHuepTu, a B abopho nocTpoeiiHot.1 B I773-eM roA.Y 
paeiioxoxceH My3cM BaTXOBCíia. 
ÜO3K0 yBMAHM Q3epo Bejietme, Kofopoe naauBaioT liiyiviMBO "BOHOÜ 
ByAaneuiTa". II A o ma AB 03cpa 26 KM2, H3 axoro 10 KM
2
 noicpbiTa Ka-
MuuiaMW. CpeAHHB rnytimia BOAU BCCTO 1,5 m . Ha ceucpnou oepery 
030pa HaíifleM CMABHO apoAHpoaanHyio ropy BeAeime , itOTopaa CAO-
ncen rpaiiHTaMM. B aanaAHoli qacTii 03epa BeAeHpe, BOAa KOTopoíi 
AÖTOM HarpeBaoTCH AO 20-25 °C, pacnoAomeH 3anoBCAHWK PEAKHX 
ÍITBU, TAG KMOCTCH A3KH KHH3B papCTBO I1THU Egretta alba. 
Cxopo iipneAGM B CeKeuitftexepaap. ÖTÖT ropoA ÓUA Tkioma AÜT TOMy 
naaaA CTOAnneíl cTpaim. líro rAaBnaa nennocTb TorAa 3aKAKwaAac£ 
B TOM Mope fioAor, KOTopoe CACAaA ropoA co Bcex CTOPOH iieconpM-
KacaeMUM. ¡Ia3uanni¡ ropoAa ynoMMnaeTcn ímepBue B ocnauaTeABnoM 
riBCBMC OT BecnpeMCKoti auapacHH B 1 0 0 2 r. B ijiopMe ALBA Cl V I T A S . 
rio3»e CIMCUAH Kai< ALBA RIAIIA. IIepnoA CBoero pacpüeTa ropoa 
AOCTwr B X I - X I I B. Typnu BAUACJIH ropoAOM 1 5 0 AÖT . Bo BTopoíl 
MHPOBOÍI BoHne M3 7 0 0 0 KBapTiip ropoAa 6 0 0 0 ÖUAO pa3pyKeno. 
_ n -
TJIABHAN njioiuaab r o p o ^ a , STO naomaflß Cßortoflu, B uenocpef lCTBea-
HOK 6JÍM30CTM KOTOpOrO lieCKO/IbKO CDe/pieiteKOBblX AOMOB C T O H T . 
3aecb HÜXOÄHTCH /iHOpen amicKona , aa HKM 3HaMemiTuti c a á pywn , 
MTO npe^CTaiuincT coöoi i jietHníi wy3eH H3 coxpaTHEwnxcfi pyitu 
tiuBuieö Kopojiencicofó o'a3n;iniui .ropoACKOîi My3eti MU. icopojien tfuiTBa-
Ha 3acßyOTßaeT yiiOMMiiuime B iicpByio ouepe;u> CBOHM.uaTepwaAOM 
no MCTopuH r o p o s a , a Taicstc BucTawcoH noKa3t!ßaioqeK »KBOH u n p H 
pufioßOßCTBO 03epa Benenne . 
Ham nyTB naeT Mopc3 TeppnïopMio lllappaT» ÓUMIIWMH (íoJiOTauM, ÄajiB-
uie c BecnpeucKoro uiocce iiOBOpauiuiaeMCfi na apuno M cicopo npvi-
ÖbinaeM HU oany « 3 (¿oroTchicicMx G'OKCHTOHOCHOM TeppMTopwK CTpaau 
B OKpCCTHOCTM HCKaceHTflBCPAB• 
ripoeasan iepo3 TCKTommecKyio Aeiipeccwo Biia.zi.HHa Mppn - , AOCTM-
raeM peHTp rtoKCHTonpoHßJienHii ropu BepToiu - fanT
0 
OïKpuTan BupafiOTKa O'OKGMTÛU B ynowanyTax yroJiBicax CAejiaHa A O C -
TynHoñ nejiyio cepMio tíoroTCTBO muupo- h uaicpoipopM uejioBoro Tpo-
nnaecKoro KapcTa BejiMKOJicimo KoiicepBHpoBaHHoro noicpuBaraiuMucfl 
MX CJIOHMH CiOICCHTOB. 
B c un a « c 3TMM Haao a i i aTt , MTO ueHTpajibi iue u a c c u B e a r e p c K o r o 
Cpe ju ie ropbn COCTOHUIMC M3 Me3030iiCKMX icaptíoHaTiiux n opoA , c lora 
ORTPAUBHIOT KPHCTAJIßHUÖCKMC C-UAIMU BAPMCUMIICKORO ¡ JY I IAAUENTA . 
3TOT (^YNTIAMENT AO B x o p o i i ÍIOJIOBHHH M E 3 0 3 A N ÖUJI H P H H O A H H T . E r o 
BbiBeTpeiiHbie OÍÍJIOMKM BOflu CHCCJIH B cenepoaanaAHQM nanpaaj ienMM 
Mepo3 nonepxHOCTH Kapfionarcicnx nopoA cjiaraiomHX ceroAHH ueiiT-
pajiBHhie waccbi r o p a . Taicnu 0Cipa30u Boamnciuiie 3aecB KapcTOBue 
noBopxnocTHue 0fipa30EaKMH 6u;ui 3aicaßiienu OTHMW GO icon TO BUM H 
BaTcpnTOBUUH r ;in mi CT Liu H uni iopaJiauM. 
no Bonpocy npoŐJieMaTHKH tíaiccHTOoőpaaoBaHHH raaBnuM 06pa30M 3. 
Ba^ac H J(B. EapAoin BunojnifuiH (JiyH^aueBTajiBHue HCCJieAOBaHMH.' OHM 
BUHBJIHJIH, MTO 3aMeTW Hanöojiee oőorameHHB'e ' pacnojiosce-
Hu B OCM BeHrepcicoro CpezmeroptH B KB-103-HQH HanpaBJieHMH. NO MX 
Hccße^OBAHMII HaiconjiHBaioiuHBCH B rcapcTOBHx KOTJioBMHax, emë TJIMHO-
noflOŐHwe Hcxoflnue oca^icH naTepHeßaroT őaiccHT00Őpa30BaHMe yne 
na MecTe. TSKMH oópaaow ŐOKCMT He H3aajieKa nepeoTJiOHesHoe oőpa-
30BaHne, HO raKoñ ocaAOK BO3HHKUIHÍI 3a CMeT rJiKHHCTUx unnepajiOB, 
KOTOpuß nofl TpOnimeCKMM KJIMM3T0M H C nOMOIUBK) noMemaji&HHX MX 
KapCTOBUX KOTJtOBHH ItapOOHaTHfJX nopofl, H ABMKeHHH KapCTOBUX BOA 
npeBpaTMJiMCB B ŐOKCMTU. EOKCMTH jiyMuiero KaMecTBa Bcer^a NAXOSHTCH 
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Haa AOBOUHTAMH, PTO Tóate AONA3UBAET POJIB noACTMJiaiomHX nopOA 
B nocAeAyromeu daKcnTootípasoBaiiHH. 
B T a H T e H 3 tíOKCWTOB H 3 B A e K A H UHOrO nan0p0THHK03 
UTO Tárate 0AH03HanH0 yitaauBaeT na T p o m i v e c K i i J i , Tenuuft, Buasnuíi 
KAHM3T. 
HcitanaeMue KaperoBue noBepxnocTM noA doacKTaisH uyquie Bcero MOH— 
HO H3.YQATB B WCKACEHTABEPABE B OTKPUTOÍ-Í BbipatíOTKe ¡Cnugeia. rAS 
pacnoAoaeHbi ninpoKne, nuocKiie Konycbi H KoppoBWAHue, yceneimae 
m u d a icpyTbiuH cTeHKaMU. 
MecTaww na CTopoHe r u u d xopouio BHAHH nemepHue XOAU NOA3CMHUX 
BOA.Tait Kan Ha 3TO1! TEPPHTOPHW pacnpocTpaHeHU ruaBiibiM 0(5pa30M 
AOJIOMHTOBH6 H3BCCTHHKH, TO iJlOpMU paCTBOpaHHH H dOJiee ÓOraTO 
POCTBOHHH. 
TaHTCKoe npoHBAeHHe, koTopoe OTIIOCHTCH H ApeBiteMy ítapcTy ropu 
BepTem, npaBueitaeT w cede BHHuaHHe CBOMM Konycoodpa3Huu KapcTOM, 
OTneTAHBo daiune0dpa3H0 BucTynaroinmJ H3 dattciíTOB. B pafione TaHT 
EarofixeAB STH Konycu HUPIOT BucoTy 3 0 u. MENAY Ten cpeAy KonycoB 
BCTpeqaiOTCH PHAH ruytíOICHX, KpyTOCTBHHblX " A O A H H " . 0CHOBH8H nopo-
Aa 3Aecb AOAOMHT, noBepxHoeTB KOToporo noKa3UBaeT Be3Ae onpyr-
ABHHue, Tynue $opuu. 
B B e H p p H H H 3 B e c T » u n o A o t í n u e H C K o n a e w u e T p o n H q e c K w e u a p c T O B u e 
$ o p u u , T a r a c e n o i t p u T u e DOICCMTOBMMW CUOHMW eme B r o p a x B i i A J i a n i . 
Ha i o r e 3aA.YHan. 
3. 3KCK.YPCHH B ropu EIOK 
B n e p B u ñ a 6 HB A B y x A H e B i i o ñ 3 K c n y p c n n n o i c n A a n c T O A n u y , n p o e 3 H a e u 
i e p e 3 reAenme , KOTOPUM 3 H a u e H H T C B o e ñ ceABcit0x03HíicTBeHH0íi aicaAe-
M H e í i , n 0 T 0 M q e p e 3 H e d o u B m o í í r o p o A X a T B a H . Hain r r y T B B e A e T n e p e 3 
a p ( 5 y 3 0 B u e n o M H A o p o B u e i i o a h . A . b O K p e c T H O C T H x flBeHABeui B C T p e q a e M 
B H H o r p a A H H K H . ü o p o A flBéHABeni, p a c n o A O j c e H H u f l y n a A H o r w H r o p u 
MaTpa. H B A H e T C H u e H T p o M B W H O r p a A a p C T B a . O c T a B W B 3 a codoíl B y u K a -
HH'iecKyto r o p y M a T p a , c n o p o n p w e A e M B 3 r e p , 3 r e p p a c n o u o a e H ya te 
y " BOPOT" r o p u E¡OK. r m a B H a H A O C T o n p H M e q a T e u B H O C T B r o p o A a - K p e -
I IOCTB. , K O T o p y r o 150 0 0 0 - a n a p u w H T y p i t O B n o q T H A s a M e c H p a o c a s t -
Aa.ua d e a y c n e m n o . 
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repon3M arepcKHX sceHmMii, NPHHHBMWX yiacTHe B 3amHTe KpenocTH 
CTaji noHHTHeu BO Bceti EBpone. ¡toepecuse 3pejrame BHyTpH Kpe-
nocTH - 3TO 3iiauemiTaH cwcreMa naTaKOisd w ̂ Bopeu enwcKona, rjie 
ceflvac uy3eíl. 
ílaiiHTHHKOll TypeitKOTO BXAFLUIECTBA HBJIH6TCH coxpaHHBmuMcn B ropoflö 
uwHapeT. Ee;ie3Hue BopoTa, yiípaiuaramne 3flaHHe odJiacTHoro coBera, 
nocTpoeHHoro B CTHJie dapoicico, CBHSETCJIBCTBYIOT o tíecnofloŐHOM 
Ky3HeiH0M HcnyccTBe reiipnica Oa3oxa. 
B ropofle HueeTCH O^WH TepuajitHuS KapcTOButt HCTOVHHK C AEDNTOU 
30 000 jwTp/uwHyT, Boaa uoToporo nonoxi>3yeTCH yse BSKaiin TUM 
JieietíHux uejietl. OitpecTHocTB Srepa 3HaiieHHTHíi BWHoaejiByecKiíS 
paSoH. CaMue H3BecTHtie BHHS : BBTIBHKPOBB, 3repcKHÍ5 ueaoK. Kpoue 
yace ynoMHHyToíl KpenocTH H MWHapeTa, duBmnií jiHueíi (ceroann: 
neaarornwecKKtt HHCTWTyr) Ka^eapaaBUhivi codop papcTByioT Kaa ropo-
aoM. nepBuH tíuji nocTpoeH B I765-OM roay, nocmeaHHM B 1831 roay . 
Ha BepxHeu sTasie JINUEH pacnoxoseH orpoimiM napucKon, KOTOPHK 
H3T0T0BxeH Mmtma XeJim. /B-ropofí 3K30MTIJIHP xpaHHTca B lUoTnaHjpíH 
B 3aHHd0p0/. 
ÜOKHaaH 3rep, cKopo aocTuraeu OejiBmeTapKaH&CKHíf y3KHü CKajiHCTuJÍ 
KaHBOH, uepea KOTopuft BCTynaeM B icapcTOByra TeppaTopcno ropu EOK. 
C cepneHTMHa MH uoseM aiodoBaTBCH B pa3H00dpa3H0S naHopane. 
BdjiHSH aepeBHH PenainxyTa na paccTOBHiiw 600 u or oocce aocTxrueM 
neH3naTaKCKBe BOPOHKH . nocne paciHCTim KOTOPHX B 1953 r. Jlacao 
flKyi H ero coTpyaniiKH OTKPUJIH Boaonorjiamaioiuyio nemepy raydMHOH 
150 M H TPIHHOH I KM. TIOBHHH BOPOHKH npeacTaBBHeT cotíoii xapaKTep-
HUÍÍ npwuep "daraKanTypH" / / . 
TeppacoBan aojiHHa pe^xw nocme ycTBH BOPOHKH npoaojiHtaeTCH B B H ^ E 
CHBofi /neaKTHBHofl/ aoxHHu pára Ha doxee BHCOKOM ypoBHe. 
OTCioaa noíHHueMCH na naaTo EKJK, HMeromee BWCOTY B cpesHeu 7 0 0 -
8 0 0 U , KOTopoe npe/icTaBJiHeT codoH osuy xapaKTepHyio, OTHOCHTOJIB— 
HO poBnyio KapcTOByro "njiaHHHy"
t
 MHoroincjienHUMW floxiiHaiia /K O T J I O -
BHHaMH/ otípymeHHe. 3TH KOTJIOBHHH BO «HorHx cjiyvanx pacrrojiaratoTCH 
B FLJIHHHHX CepHHX, B OCH dUBUHX flOJIHH HOpMaJIBHOíí JMHeíÍHOft 3p03HH 
B anoxy, npeamecTByromyio oöpaaoBaHHH napcTa. Ha oanon nyHKie nma-
TO BdjiH3W Xoccydepu patíoTaeT umcpoioiHMaTHHecKaH cTaHpKH ItJiHua-
ToxorniecKoro HHCTHTyTa CereacKoro yHHBepcKTeTa. Ha cTaimHH noa 
pyKOBOmcTBOU npo$. P. BarHep nauHHan c 1953 r. Be^yTCH Hcc^eso-
BAHHH, HANPABJIEHHUE na p3 ,YQEHHH MKKpoioinnaTa WOCOB h nejeit na 
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paaitux BucoTax na/t ypoBnew wop» H C pa3H0ñ oiccnootiuiicM. Oco-
őeiHIO BliMJaTeXT.HO H3YM0IOT MilltpOKAHMaT KOTAOBMH, ROTOpUO OCC-
Őemto noxxoAftT AAH cpaBiieniin sKcnoanmioHiiuM KAHMSTOB na KO-
POTKOM paccTOHHHii, MiiKpOKAiiMaTimecKaa cranium, icoTopon xopouio 
ocnamena coBpeueiniui«! npitdopatui IMYTAET yste NECKOABKO ACT H 
38KOHOBOpiIOCTM BOSHWKOBemiB XOAOAHUX BOBAyUHUX 03ep B KOTAO-
BMHBX . 
CnycicancB c nAoma, tta tíopery oaepa XaMopn y AHATacíirapoACKO£I 
rocTHHMHu /iBopua CAeA.yiontaa naiiia CTOHUHH. .FocTumma nocTpoeiia 
HA ORPOMHOM XOAM0 ii3BecTiiwx Tyil<, OTAOHGHHHX noAonaAaun petKii 
CWHBA. B MODLHHTX OCAAKBX K3B0CTK0BMX Tyífl, ŐbJBUIWe BOAOMeph! otcpy-
JKHAH paanwe nOAOCKH, KOTOpue HClcyCCTBfiintO COFIATFHHAIL H M K H M 
ocipanoM CO3/IAAH CAWYio őoABinyio B ÉBpone nemcpu I I3BOCTKOBHX TycJ) 
nepBHMiioro npoiicxoisAemin. B nemepc 11 ceroAHn xopomo BHAHU Jieji-
HHiioBoro nopiiOAa oöuaBecTiioBAeniiue COCHH H toen. B ocTaABUbix 
neiuepax oicpocTnocrn JliiAAaffiopeAa SHA H HGPBOÖUTHHÍÍ '¡eAOBeic naAO-
OAHTa. Ocodeimo pacKorncH B nemopax CeACTa, BioAOmneiuT n OTTO 
Xepwan npvmecA« na HOBGPXHOCTI , MHOSBCTBO xauenKux CPÖACTB 11 
npoqHX HQXOAOK H3 APOBKHX BpGMGH. OT JlHAASlJlOpeAA B AOAHHE pGKVI 
CHHBa MW npoeAew agai>BIG, h npoosKaew utmo icpynnoro MeTaAAimec-
Koro KOMdiinaTaB /iHOuiAAëpe, cicopo npucACM BO BTopoíí ropoA CTpa-
HU B MH iHitoAp . NOKHAAN MiiumoAtJ BAOAB AO AH HU po KL* iüafóo, GAGM 
B Cescpo-BanaAHOM nanpaBACHKii. 
flpoeasaen 'tepes ülafloccitTneTep, icoTopuR 3itaMcnHT CBOHM CTHKOAB-
HHM 33 BOAOM, no-row Kaa impda pgiiKy, OAMH Baxaiwti neiiTp Benrepeicofi 
XHMHHOCKOM npOMUlllAGHBOCTH HO W3rOTOBAOHKB HCICyGCTBeilHUX BenieCTB 
H yAOőpeiiiitt, a BOTCM npno-AFIM B cawyio nnBocrityio KapcTOByra Teppn-
Topiito BettrpiiH B ropu ATTGACK. 
OKCicypctiH no icapcry ArTGAOK-iiomBadc 
ArTGAeitcicHii itapcr npGACTanAftoT codoH icapCTOBoe riABTo,cocTonmoe 
H3 TpiiaCOBHX H3B0CTHBK0B MCKAY TIOCCAKOMil ArTCACK H V'ioiüBafl'Ö Ha 
BHCoTe AOC-EOO u na A ypoBitoM uopn. Í/IBBOCTKOBOG HAGTO npocTiipa-
iiHBM c BocToica un 3aiiaA, orpami'iGHO c lora TcppnTopiielí, nor.puToíi 
iiaiuio tic ICH MM roAC'iiiHicnMH. O'ra raxe'iiniKOBnn rAiuuiCTan namtoiicKan 
TeppilTOpnn HBAHGTCH OÖAaCTBK) UHTaHHH H BOAOCÖOpitOÍi MHorax no— 
BOpXHOGT FIHX TO'tCHHÍi. TOK KSK pGABGfÎ! ilMQGT OÜUU1ÍÍ HO KA O H B CTOpOH,'/ 
N3IÎECT!conux rop, TeHomin norepxHocTiiux BOA CKANAIIBAIOTCH H NOTOM 
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nomamatoTCH y Kpaa H3BecTicoBoro KapcTa H ripoAOAstaioT CBOM NYTB 
B noaaewHux aouimax pon H ncmcpax B ceBepuou nanpBJioHKii AO no-
KauBHoro <5a3Hca 3p03Mti pacnouoseimoro B rmydoKoü HCTonnsiKOBofl 
A0JIHH8 ñoniBaiIie. 3Ta CBoeodpa3Haa reonornnecKaa rooKop^ouoraqecKaH 
H rHApo/iomuecKaH CTpyKTypa co3aaua OAHII M3 icpyniioWnmx ueHTpoB 
nenjep B FÎBpone. 3aec& na itetíoni>ttio!í TeppMTOptiM THHSTCH UBAUÎÎ pHA 
OHCTeu nemop, I O C T B KOTopux W ceroAiia nepaaBeAamiaa. 
Hanőouee A3bho H3BecTnaa H nymnc Bcero nocToennaa AAH Typt-I3MA 
CTauaKTHCTOBaa nctuopa - "EapaAJia", KOTOpan oöpa3,yeT eAunyio rcHe-
TuqecKyio cwcTeuy BuecTe c nemepoH floMiiua ita TopptiTopKH Uexocmo-
B3KHH. TUinna neme pu 2 2 nu. OHa CAynima uepes OTKPUTUO BXOAH y 
ArreneK H flOMHtia SHJ ITEU AU« nepBOtíimioro neAOBeita. STopaa no 
CBOMM pa3uepau nomepa duna OTKpuTa B T952 r. Jlacrno Ricyaom. Ona 
NOUYQHUA HA3BANNE " M H P " H HueeT A A I M Y 10 K U . , aneu napamneABiro 
c "SapaAua" H XOTH uecTaMH npKöuHHenu na 6 0 0 - 7 0 0 M , AO cnx nop 
HE HAÍIAEHA CBHSB MOSCAY ASYMH CWCTEUAMW. 8 PE3YUBTATE tíoABaoro 
oŐieMa pa3BeA0HHUx paŐOT B nocueAneM AecaTMAeTi«: duma OTicpuTa 
OAna ueHBiflan no paauepau, no AOBOJIBHO A-nnnnan nemepa (3 Km.), 
BŐJIH3H noceuita 3repcer. OHaHHTeuBuue eme nemepu Mmpe Barn n Ko-
myT, pacnouoatenHue K ceBepy OT Komnaftë K nweiomKe AAnny I KM. 
B djiHaocTH nemepu HM. Hwpo Bam padoTaeT CTaHpwa no waynenino 
KapcTa Ha.yiHO-HccußAOBaTeuBCKoro HHCTHTyTa 8oAnoroxo3aíicTBa, 
coTpyAHHKH KOToporo ociiamenu coBpeueHiiuun npiidopaun K perymapHO 
Hayna«? aBuenna nemepu u OKpyutaromeM TeppKTopnü ¡tapcTa. 
Cnanaua B arremeKcnoB n a c m nemepu " B A P A A U A " coBepmaew nouTopa-
wacoByio aiccuypcHfo. ( 3 T B nacTB nemepu MOHHO nocemaTB B T,y$Jiax H 
B yuwnnofí OAESTAE). ß Htmnetl NACTH pTBeciioücKanw ßuBuieß noponKH 
MU BCTYNNM CHCTemy nouocTeît, cocToamyio H3 orpowHux CKOAÍ ICTUX 
3 8 J I 0 B . Casta OTAOSEINIAH TOJICTHM cnoeu na CTenax coxpanneT NAUHTB 
o OAHOÍ1 CTopoHU noceTHTeueíf nponuwx B B K O B , KOTOPUE XOAHAH C $a-
ITEAHMH, c Apyrofl - NACTMHHO nepBoduTHHx JNOAEÑ otíiiraiomMx KOTAS-TO 
B nemepe. Uama SKCITYPCNA xacaeTca CMCAYIOMHX doABmt-ix 3A J IOBJ 
KOCTHHUH AOM, JIncHHa-nemepa, lepnuü 3an, IfoiinepTtiuií san , Tanue-
BAUBHUIL 3 8 J I , T n r p o B U Í ? 3 A U , H KOAOIIHUÍÍ 3 a u . 
BBHAy T o r o , HTo nemepa aB.iaeTca aTannoñ cncTeuoM, H nom aTaneis 
nocemennuM naMH, T a n e T c a ran na3UBaeMaa nnstnaH nemepa, TO B n e p n -
OAH HH3K0B0ABH pyneH, coauaromHx nemepy na nyTH nauicñ 3KCicypcnw 
eue BHAHO pennán BOAa. 
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3o B P E U H T S H H H H H Bunajnemin oca^KOB, Kor/ia HHSiiian nemepa yae 
aaHonnena B O A O I I , na S T O M 3Taae nadyxasoT peyicii nei.nepuhix pewHux 
pycew H Toraa Axepon w CTHICC HecyTcn no/i CBo/coBbiMu no.iocTnj.in 
c O'.ypjifnuwu uiyMOM. 
neiueptio-dHo.norwyecKafl cTanunn, P A D O T A A M A H y « E NECKOJ IB ICO J IBT 
HBJineTcn uontpoM iiayyenHn xapaifrepaoti $aynu nemepM. 
Haw iiyTt) B E M E T B A O J I B orpoMHbix B O P O H O K /Boudopji.yK, PaBacnysc/ 
0(5pa30BaHHbix 11A rpaimne liapcTOBbix a He KapcTomra noBepxiiocTHbix 
BOmOCdOpHUX TeppHTOpHti, nOTOM cpe/iy Koppoaaomibix K O T J I O B K H , MO-
MeTpow 100-200 M. B nanpaBJieuwH Bxo.ya neinepu y KpacHoro oaepa 
/BepeniTo/. 
Cnycicaa BHH3 no jiecTiiwHe Bxo^a na ^B.yxnacoBoM siccrcypcwK o d x o -
^hm nacTH orpoimotf noniopnoK CMCTOMH y fioniBaipb. B aroM y a c m 
nentepu mh MoxeM n3yynTi, apoaKomiyio ^enTCxi>HOCTB bo^, nanpaBJiefi-
Hyio no yrJiydJionHH pycna peicn, na odpaaonaHne McanaepoB 11 noK-
30MHbix TepacoB. fTpoH/ieM MHMO icpyriHeilmoro crajramtTa nemepu /25 m/ 
H caoMro doji&moro 3ama /ean BemaicaHOB = 200 a SJIITHQ, 64 a urn-
PHIIQ H 40 M BMCOTa/ H BbDCOflHM Ha nOBepXHOCTB y HCXyCC.TBeHHOrO 
Bxona pacnonoseHiioro pnflOM rocTHiwuH ropuoc oaepo B !ioi;iBa$e. 
RIEMEPA " M H P " , O ^ H I I B X O ^ U O T O P O R O T O K C SXFICT N A X O A W X C N B G J M S H 
• ROCTHHHT IU T O P H O E O A E P O B I IOMBAI J IE , E M E NE O M T P U T A FLXN T Y P A S M A . 
3 A T 0 AJIH N C N O J I B 3 0 B A N H H O T J W I H H X A O T M A X E B P A T I I N E C K I I X C B O S C T B 
N E M E P N O R O B O S A Y X A , B H O C K O J I B K H X A A X A X OTICPUJICN L U A I N A T H Y E C K K I I 
C A N A T O P W I ! ;Y IN G O J I B H U X B A C X W E , R M E <3O.NI>JIBI B 2 - 3 H G ^ G J I B H U X ceo-
TAX NPOXOFLFLT E S E M I I E B N O 4 - 5 Y A C O B ICYPC J I E Y E N N N . O N E H T D J I A R O N P N -
HTiiue P E A Y J I B T A T H B W A M O P A B J I H B A M W HANOMWNAIOT NA NOFLOTIIIOE B J IHHHWG 
" K X Y T E P T - X E X E " . 
Ho O T H O M E N I N O N P I I H H H J I N Y E D N O R O .NE I ICTBHN MH AOJ IKHH JOfuarh 0 B M C O -
KOTT W P A N N O M E P I I O I I . B J I O K H O C T H NOMEP IFOH B03/5yxa, 0 D O T C Y T C T B H H 
B NEVI NUJ IN H A J I . I E P R E N O B , H FLANEE NA TO O D C T O N T E J I B C T F L O , YTO B 0 3 -
MRTARANUITT N Y T E M PACNBURENWFI ICNNAIONJUX C B E P X Y BO/ I H D O N I T B I I I MONAWH 
KAMMTT AAPOAOJTB P A A B E P T W N A E T N P O T I I B O B O C N O I T H T E J I B I T O E ^ R I I C T B U E . 
rioBepxHOCTiiHe Teppacu TIOJIHHH y Eomna^e xoporao conocraBmnxiTcn 
nonaeMHHUH ToppacauH nemepu. Bo.awiie Boero aTaneli / 5 / paaBHTa b 
nemepo Hwpe Bam. 
EcTecTBOHHO Toynee odBncnnnHe roneanoa noBepxnocTnux ;capcroBbix 
nBxenHfi h nenjep eme TpedyeT MHoroyiicncHnux ^axT.neiiiimx iicomomo-
BaHHM. 
